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4,6% и показатель составил 154213,7 на 100000 соответствующего населения 
(в 2017 г. - 161591,9), в РФ - 138346,1.
Показатель общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет по 
сравнению с уровнем предыдущего года увеличился на 1,1% и составил 
189889,3 на 100000 соответствующего населения (в 2017 г. - 187834,0), в РФ
- 221104,6.
Показатель заболеваемости детей до 14 лет с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, в 2018 году увеличился на 1,6% и составил 
145961,6 на 100000 соответствующего населения (в 2017 г. - 143697,1), в РФ
- 175717,4.
Таким образом, результаты проведенного статистического анализа 
свидетельствуют о повышении общей заболеваемости населения 
Белгородской области, что требует организации и проведения различных 
оздоровительных и профилактических мероприятий среди разных 
возрастных групп населения. К таким мероприятиям, по нашему мнению, 
можно отнести систематическое проведение в семьях закаливающих 
процедур, что будет способствовать укреплению здоровья, как детей, так и 
старших членов семьи.
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Толерантность считается признаком высокого духовного и 
интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом и 
выступает как одна из целей образования. Будущий медицинский работник 
должен правильно понимать и воспринимать единство человечества, 
взаимосвязь всех и каждого, живущего на планете, понимать и уважать 
права, обычаи, взгляды и традиции других людей, не нанося вреда человеку 
и, не ущемляя его права.
Белгородская область, ставшая в силу известных обстоятельств 
областью приграничной, всегда была многонациональной. Национальный 
состав населения Белгородчины насчитывает около 100 малых и крупных 
наций и национальностей. Эта особенность национального состава области 
хорошо отражается в национальном составе студентов медицинского 
колледжа. Практически в каждой учебной группе нашего учебного заведения 
обучаются 1-3, а иногда и больше, представителей нерусской 
национальности.
На протяжении большого количества лет в колледже осуществляется 
программа формирования толерантности, уважения к людям другой веры,
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культуры и национальности, которая не допускает унижения человеческого 
достоинства и национальной дискриминации.
Учебный план подготовки всех специальностей медицинских 
работников среднего звена даёт прекрасные возможности для формирования 
многих нравственных качеств. Например, таких качеств, как любовь к 
ближнему, милосердие, готовность жертвовать собой ради спасения 
пациента, забота и внимательность, сострадание к людям, независимо от их 
национальной, религиозной или социальной принадлежности.
Внеаудиторная работа со студентами, неформальное общение с ними, а 
главное, совместная подготовка вечеров, концертов, фестивалей, даёт не 
меньше, а иногда и больше возможностей для формирования 
взаимоуважения, чуткости и деликатности к людям иной национальности и 
культуры, принятия другого человека таким, каков он есть.
Для нормальной межэтнической коммуникации знать и понимать 
культуру, традиции, особенности того народа, с которым приходится 
общаться, очень важно. Тем более, для будущего медицинского работника, 
который, вероятнее всего, будет сталкиваться в своей профессиональной 
деятельности с пациентами разной национальной принадлежности и 
вероисповедания и должен уметь не допускать и конструктивно разрешать 
возможные конфликты.
Несмотря на отсутствие в колледже конфликтов на национальной 
основе и, учитывая многонациональный состав студентов, работа по 
духовно-нравственному воспитанию и формированию толерантного 
отношения к лицам иной культурной принадлежности не должна 
ослабляться.
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Интенсификация труда медицинских сестер требует поиска новых 
технологий их работы, позволяющих эффективно получать исчерпывающую 
информацию о проблемах пациента, ее перерабатывать и использовать в 
организации сестринского процесса на принципах бережливого производства 
5S. В соответствии с поставленными целями (организация инновационной 
модели работы медицинских сестер, основанной на полипараметрическом 
анализе и проблем пациента по принципу «универсальная медицинская 
сестра») в рамках пилотного проекта приказом главного врача в БОКБ Св 
Иоасафа на начальном этапе разработали Инновационную Модель работы
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